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The wr i t i n g  i s  uneven and does not f l ow we l l ,  wh i c h  appea r s  
t o  i nd i ca te tha t t he t h ree wr i ters  d i d  i ndeed s ha re i n  t h e  wr i t i n g .  
One wi shes that  they had commun i cated more often d u r i ng t he f i n a l  
d ra f t . One of  the more annoy i ng manne r i sms i s  t he pa raphra s i ng of 
a sou rce , on l y  to fo l l ow i mmed i a te l y  w i th a fu l l quota t i on of the 
sou rce . The wr i t i n g  s ty l e i s  a l so uneven , and i s  p ro ba b l y a re­
s u l t of  t he co-au thorsh i p  fac to r .  These a re I i t t l e  th i ngs , but  
they i n terfe re w i t h the reade r ' s  concen t ra t i on ,  espec i a l l y  when 
one beg i ns to ant i c i pa te a quote or t r i es to guess wh i ch one of 
the three authors  wrote th i s  chapte r .  
Ove ra l l ,  the w r i ters  ma ke a s t rong case for d i s band i n g  the 
Range rs , and th i s  wa s t he i r  purpose .  Howeve r ,  t here  a re too many 
mechan i ca l  and s t y l  i s t i c p rob l ems to ma ke t h i s  book anyth i ng mo re 
than a vo l ume of propoga nda . U n fo r tuna te l y ,  I i t t l e  e l se has been 
wr i t ten i n  t h i s  ve i n  f rom a C h i cano v i ewpo i n t , thu s , we s hou l d  see 
a grea t d ea l of th i s  book i n  C h i ca no s tud i es c l asses . 
- - Lou i s  Sa ra b i a  
New Mexiao State Universi ty 
Las Cruaes, New Mexwo 
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Number Our Days had i t s genes i s  i n  a resea rch p roject  on 
e t hn i c i ty and aga i n  at the Un i ve r s i ty of Southern  Ca l i fo rn i a  where 
autho r  Ba rba ra Mye rhoff i s  c ha i rman of t he depa rtment of a n t h ropo­
l ogy . Her s t udy of a g roup of e l de r l y Jews I i v i ng on and a round 
t he beach in Ven i ce ,  Ca l i forn i a  and who we re membe rs of t he A l  i ya h  
Sen i o r  C i t i zens ' Cente r ,  was under taken re l uctant l y  a f ter  P rofessor 
t1ye rhoff encoun t e red res i s ta nce among the e l de r l y  C h i ca nos she had 
i n tended to s t udy .  The s t udy abso r bed fou r  yea rs o f  h e r  I i fe and 
ended i n  t h i s reco rd of su rpas s i ng wa rmth a nd i n te l l i gence of t he 
pa s t  and presen t of a peop l e  i n  t he tag ends of whose I i ves  t he 
remna n t s  of an en t i re cu l ture  res i d e .  
Hav i n g  been enj o i ned by t he C h i ca nos t o  "s tudy her own k i nd , "  
P rofessor Mye r hoff f i nd s  herse l f f r i end and somet i mes  fam i l y  membe r 
(Jose l e  Ma sada dec i ded s he was h i s  l ong- l os t  g randdaugh t e r )  to t he 
e l de r l y  Jews , a s  we l l  as emi ssary f rom an outs i de wo r l d  usua l l y  
b l  i nd and deaf to t he i r  ex i stence . The o l d peop l e  were most l y  f rom 
the same Eas t e rn Eu ropean wor l d  of shtet l s  as he r own g randpa ren t s ,  
and i n  t he i r  advanced age , P rofessor Mye rhoff sees p re f i gu red he r 
own fu t u re . Perha ps i t  i s  i n  pa r t  because she never rea l l y  reso l ves 
t he ques t i on of whether  wha t she wa s do i n g was "an t h ropol ogy or a 
persona l quest"  tha t Number Our Days has t he wonde rfu l i mmed i acy of 
good f i c t i on a l ong w i t h  t he i ns i gh t s  i n to another  c u l t u re we seek 
in good anthropo l ogy . 
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Shmue l  the ta i l or  becomes P ro fessor  Mye rhof f ' s  key i n fo rman t .  
Al though he i s  one of the "mo s t  educa ted and i n t e res t i n g peop l e  i n  
the commun i ty , "  Shmu e l  Go l dman  wa s a d i f f i c u l t cho i ce ,  none t he l es s .  
H i s  c r i t i ca l  and j udgmen ta l i n t e l l i gence had a l  i ena t ed h i m  f rom t he 
group of Jews w i t h  whom he sha red common roo t s  and t rad i t i on s . 
Myerhof f ' s  f r i endhs i p  w i t h  Shmue l engenders  s u s p i c i on among ma ny 
Cen ter peop l e  who res pec t Shmue l ,  but d i s t rus t h i s  a t he i sm ,  h i s  
ant i -Z i on i sm and h i s  hos t i l i ty to fo rma l o rgan i za t i ons . P rofe s so r  
Mye rhof f ' s  forays i n to t he wo r l d  of  t h e  Cen t e r  a r e  enhan ced , i n ter­
pre ted , of ten even d i rec ted by Shmue l ' s  knowl ed ge of  Jew i shness  
and  by h i s  sen s i t i ve unders tand i n g of  the dyna m i c s  o f  the  Cen te r .  
He i s  a gu i de to the sha red pa s t  o f  the Cen ter  peop l e  a s  we l l .  He 
goes back mo re and mo re , he says , i n  h i s  thou g h t s  and d reams to h i s  
youth  i n  Po l a nd , and i n  t e l l i ng Mye rhof f of  t hose  memo r i es , he 
gradua l l y  unfo l d s fo r he r the root s  of  "Y i dd i s hke i t , " of  the fo l d  
cu l ture tha t ba re l y  s u rv i ves today , and w i l l  a l mo s t  s u re l y  d i e  w i t h 
the genera t i on of Jews of whom Mye rhoff  wr i tes . Desc r i b i n g h i s  
l i fe i n  the sma l l  town i n  Po l a nd tha t wa s h i s  home and tha�  of  
genera t i ons of h i s  fam i l y  befo re h i m ,  Shmue l l amen t s  the des t ruc­
t i on of tha t p l ace and way of  1 i fe by  H i t l e r :  
I t  i s  not the wo r s t  th i n g t ha t can ha ppen fo r a man to 
g row o l d  and d i e .  Bu t here i s  the ha rd pa r t . When my 
m i nd goes back there now , t he re a re no roa d s  go i n g i n  o r  
ou t .  No way back  rema i n s beca use  noth i n g i s  there , no 
con t i nua t i on . Then l i fe i t s e l f ,  wha t i s  i t s wo r t h  to 
us? Why have we bo the red to 1 i ve? A l l th i s  i s  a t  an  
end . For myse l f ,  g row i ng o l d  wou l d  be a l together  a 
d i ffe ren t th i n g i f  tha t  l i t t l e  town wa s there  s t i l l .  
Al l i s  ended . So i n  my 1 i fe ,  I ca r ry w i t h me eve ry­
th i n g - - a l l t hose peop l e ,  a l l those p l aces . . . .  I f  my 
l i fe goes now , i t  means  no t h i n g .  Bu t i f  my 1 i fe goes , 
w i th my memo r i es ,  and a l l t ha t  i s  l os t , tha t  i s  some­
th i ng e l se  to bea r .  
The l oss  o f  Y i dd i s hke i t ,  o f  a t i me and p l ace  t ha t  w i l l  d i e  w i th  the 
memor i es of Shmue l and other  members of h i s gene ra t i on ,  a l l  pa s t  
e i ghty now ,  i s  not the on l y  t ragedy o f  the wo r l d  Mye rho f f  revea l s  
to us . No r i s  the acce l e ra t i n g l os s  of  facu l t i es ,  powe rs and com­
petenc i es of t hese a g i n g peop l e  who we re t he ' �ne-genera t i on pro­
l e ta r i a t . "  They came as i mm i g ra n t s  i n  pove r ty , out  of  oppres s i on ,  
to rea r a f i r s t  genera t i on of  Ame r i ca n s  to become succe s s f u l pro­
fess i ona l and bus i ness  peop l e .  The sad i rony of  tha t m i rac l e  was 
the c rea t i on of an unb r i dgea b l e  gap  between themse l ves and  those 
ch i l d ren who , beca use  of the i r  pa ren t s ' s t rugg l es ,  1 i ve i n  d i f f e r ­
en t wor l d s .  S t i l l  mo re po i gnant  i s  t h e  l os s  i n  ou r wo r l d  of  mean ­
i ng and pu rpose tha t we mu s t  fee l keen l y  when we read of  t he Al  i ya h  
Center Jews . Profound l y  removed f rom the na rc i s s i sm tha t cha rac­
ter i zes modern Amer i can c u l ture , the Center Jews con t i n ue to 1 i ve 
by the va l ues tha t i n fo rmed the 1 i ves of  coun t l es s  gen e ra t i on s  of  
Jews before them . Shmue l the a t he i s t says , "For  me , a c t s  mo re  
than be l i e fs  ma ke a Jew .  Juda i sm mea ns  you know you r se l f ,  you r 
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t rad i t i ons , you r  h i s to ry , you I i ve t hem . To be a good huma n be i ng ,  
i n  the Jew i s h way ,  to be l i eve i n  I i fe ,  to b e l  i eve i n  human i ty ,  to 
fo l l ow t he Ten Commandmen ts , tha t i s  enough to be a good Jew . " 
Fo r the Cen te r  Jews , that  means  to do i n  ret i rement and o l d age 
wha t  they ' ve a l ways done . The i r bel i ef i n  I i fe ,  i n  human i ty eme r­
ges  i n  the con t i nua t i on i n  the i r  ma ter i a l l y  na r rowed I i ve s  of  t he 
r i tua l s  and t rad i t i ons tha t t i e  them to God , to t he i r  own dead and 
to ' � l l t he Jews who a r e  do i ng these same t h i ngs  even i f  I can ' t  
see them . " I t  emerges i n  the ph i l a n t h ropy t ha t  i s  mo re i mpo rtant  
to  them t han  anyth i n g the  money m i ght  but  t hem ; and i n  t he con ­
t i nu i ng  sense of ob I i ga t i on to the wo r l d  a round t hem and to the 
genera t i ons  to fo l l ow .  Rebeka h ,  Shmue l ' s  w i fe ,  con t i nues t he l a bor 
movemen t act i v i t i es of her  work i n g yea rs  i n  effo r t s  on beha l f  of 
Ch i cano m i g ra n t  l aborers . When Professor  Mye rhof f  a s ks he r ,  "Do 
you enjoy tha t  wo rk? , "  Rebe ka h answers , "Who cou l d  enj oy s tand i ng 
i n  a pa rk i ng l ot on a co l d  day , a rgu i ng w i t h  s t rangers?  You don ' t  
do t hese th i ngs  to enj oy . I t  has to be don e ,  t ha t ' s  a l 1 . " 
I t  i s  i n  tha t  t rad i t i on of human i ty and respons i b i l i ty to 
others  tha t Mye rhoff g i ves  us  t he boo k .  Shmue l d i es , but  he ha s 
to l d  h i s  s tory to P rofessor Mye rhoff , and because of he r i t  i s  not 
l os t .  
- - M i c he l e  Zak 
Kent State University 
Kent, Ohio 
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Jay Do l a n con f i nes th i s  s tudy on i mm i g ra n t  Cathol  i c i sm i n  
New York C i ty l a rge l y  to the ha l f-ce n t u ry between 1 8 1 5 and 1 865 . 
He does , howeve r ,  b r i ef l y  note s i gn i f i ca n t  t i es among even ts  occu r ­
r i n g i n  t h e  secu l a r  wo r l d  of  Eu rope a n d  Ame r i ca wh i c h  i n f l uenced 
t he na ture of the m i g ra t i ons  and the a t t i tudes of the i mm i gran t s . 
( Fo r  examp l e ,  the  Ge rmans  of ' 48 b rought w i t h  them po l i t i ca l  l ean­
i ngs  that the i r  predecessors had  had ) . I t  i s  i mpo rtant  to keep i n  
m i nd that  i t  wa s the era fol lowing the Ame r i can  C i v i l Wa r when 
the g rea t waves of  i mm i g ran t s , i nc l ud i ng l a rge number s  of  Ca tho l i c s  
f rom sou thern and ea s tern  Eu rope , pou red i n to t he Un i ted States . 
The ha l f-centu ry of wh i c h  Do l an wr i tes  wa s the t i me when Ca tho l  i ­
c i sm s u rv i ved ea r l y  na t i v i s t a t tacks and when i t  become f i rm l y 
estab l i shed pa rt i cu l a r l y  i n  the eas tern  Un i ted Sta tes of wh i ch 
New Yo r k  wa s a pr i me examp l e .  
As t he t i t l e  sugges t s , Do l a n devotes t h i s  s tudy to I r i sh and 
Ge rman  Catho l  i cs .  Ea r l y  on , he d i scusses  t he t ra n s fer  of  l oya l ty 
